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A 
Agricultural climatology  : EÞòÊ¹É VÉ±É´ÉÉªÉÖ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Agricultural meteorology  : EÞòÊ¹É ¨ÉÉèºÉ¨É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Agrobiology    : EÞòÊ¹É VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ 
Agroclimatic classification : EÞòÊ¹É VÉ±É´ÉÉªÉÖÊ´ÉEò ´ÉMÉÔEò®úhÉ 
Agromet advisory services : EÞòÊ¹É ¨ÉÉèºÉ¨É {É®úÉ¨É¶ÉÇ ºÉä´ÉÉ 
Agronomy    : ºÉºªÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Air pollution    : ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚù¹ÉhÉ 
Albedo     : vÉ´É±ÉiÉÉ, BäÎ±¤Éb÷Éä 
Alkali soil     : IÉÉ®úÒªÉ ¨ÉÞnùÉ 
Alluvial soil    : VÉ±ÉÉäc÷ ¨ÉÞnùÉ, ={ÉVÉÉ>ð Ê¨É]Âõ]õÒ 
Altocumulus    : ¨ÉvªÉ Eò{ÉÉºÉÒ 
Altostratus    : ¨ÉvªÉ ºiÉ®úÒ 
Analysis     : Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Anemogram    : {É´ÉxÉ ±ÉäJÉ 
Anemograph    : {É´ÉxÉ ±ÉäJÉÒ 
Anemometer    : {É´ÉxÉ ¨ÉÉ{ÉÒ 
Aneroid capsule   : ÊxÉpÇù´É ºÉÆ{ÉÖ]õ 
Areal rainfall    : IÉäjÉÒªÉ ´É¹ÉÉÇ 
Arid      : ¶ÉÖ¹Eò 
Aridity     : ¶ÉÖ¹EòiÉÉ 
Aspirated psychrometer  : SÉÚ¹ÉhÉ +ÉpÇùiÉÉ¨ÉÉ{ÉÒ 
Assured rainfall   : +·ÉÉÊºÉiÉ ´É¹ÉÉÇ 
Atmosphere    : ´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb÷±É 
Atmospheric window  : ´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb÷±ÉÒªÉ MÉ´ÉÉIÉ 
Attenuation    : IÉÒhÉxÉ 
Attenuation coefficients  : IÉÒhÉxÉ MÉÖhÉÉÆEò 
Average     : +ÉèºÉiÉ 
 
B 
Background air pollution  : {ÉÞ¹]õ ¦ÉÚÊ¨É ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚù¹ÉhÉ 
Backing wind    : {É¶SÉ {É´ÉxÉ 
Backscatter    : {É¶SÉ |ÉEòÔhÉÇxÉ 
Balance equation   : ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ ºÉ¨ÉÒEò®úhÉ 
Baroclinic     : nùÉ¤É |É´ÉÊhÉEò 
Barogram   : ´ÉÉªÉÖnùÉ¤É ±ÉäJÉ 
Barograph    : ´ÉÉªÉÖnùÉ¤É ±ÉäJÉÒ 
Barometer    : ´ÉÉªÉÖnùÉ¤É ¨ÉÉ{ÉÒ 
Barometry    : ´ÉÉªÉÖnùÉ¤ÉÊ¨ÉÊiÉ 
Baroswitch    : ´ÉÉªÉÖnùÉ¤É Îº´ÉSÉ 
Barotropic    : nùÉ¤ÉPÉxÉi´ÉÒªÉ 
Base of cloud    : ¨ÉäPÉiÉ±É 
Beaufort scale    : ¤ÉÉä¡òÉ]Çõ ¨ÉÉ{ÉGò¨É 
Below normal     : ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉä xÉÒSÉä 
Bibliography    : ºÉÆnùÌ¦ÉEòÉ 
Bimetal      : ÊuùvÉÉiÉÖEò 
Biometeorology   : VÉÒ´É ¨ÉÉèºÉ¨É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Bio-sphere    : VÉè´É ¨ÉÆb÷±É 
Bio-temperature   : VÉÒ´É iÉÉ{É 
Black body    : EÞòÎ¹hÉEòÉ 
Blizzard     : Ê½þ¨É ZÉÆZÉÉ´ÉiÉ 
Bolometer    : iÉäVÉ¨ÉÉ{ÉÒ, ¤ÉÉä±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú 
Boundary Layer   : {ÉÊ®úºÉÒ¨ÉÉ ºiÉ®ú 
Breeze     : ºÉ¨ÉÒ®ú 
Brightness    : tÖÊiÉ, |É¦ÉÉ 
Bumpiness    : =SUôÉ±ÉxÉ 
Buoy     : =i{±É´É 
Buoyancy   : =i{±ÉÉ´ÉEòiÉÉ 
 
C 
Calculator    : {ÉÊ®úEò±ÉxÉ, Eèò±ÉEÖò±Éä]õ®ú 
Calibration    : +Æ¶ÉÉEòxÉ 
Calipers     : {É®úEòÉ®ú, EèòÊ±É{É®ú 
Calm     : ¶ÉÉÆiÉ 
Canopy     : Ê´ÉiÉÉxÉ, EèòxÉÉì{ÉÒ 
Capillary     : EäòÊ¶É±ÉÉ 
Cardinal point    : |ÉvÉÉxÉ ÊnùÎM¤ÉxnÖù 
Cartogram    : ¨ÉÉxÉ ®äúJÉÉ 
Catchment     : VÉ±ÉOÉ½þhÉ IÉäjÉ 
Ceilograph    : ¨ÉäPÉ iÉ±É ±ÉäJÉÒ 
Ceilometers    : ¨ÉäPÉiÉ±É¨ÉÉ{ÉÒ 
Celestial body    : JÉË{Éb÷ 
Celestial equator   : JÉMÉÉä±ÉÒªÉ Ê´É¹ÉÖ´ÉiÉ ´ÉÞkÉ 
Cellular     : EòÉäÊ¶ÉEòÒªÉ 
Chamber     : EòÉä¹`ö, EòIÉ 
Characteristic    : +Ê¦É±ÉIÉÊhÉEò 
Characteristic curve  : ±ÉÉIÉÊhÉEò ´ÉGò 
Characteristic Hydrograph : +Ê¦É±ÉIÉÊhÉEò VÉ±ÉÉ®äúJÉ 
Chart     : SÉÉ]Çõ, ºÉÆÊSÉjÉ 
Chi square distribution  : EòÉ<Ç ´ÉMÉÇ ¤ÉÆ]õxÉ 
Chill      : Ê`ö`Öö®úxÉ 
Chromosphere  : ´ÉhÉÇ ¨ÉÆb÷±É 
Chronological    : EòÉ±ÉÉxÉÖGòÊ¨ÉEò 
Chronometer    : ºÉÚI¨ÉEòÉ±É ¨ÉÉ{ÉÒ 
Circulation    : {ÉÊ®úºÉÆSÉÉ®úhÉ, {ÉÊ®úºÉÆSÉ®úhÉ 
Cirrocumulus    : {ÉIÉÉ¦É Eò{ÉÉºÉÒ 
Cirrostratus    : {ÉIÉÉ¦É ºiÉ®úÒ  
Cirrus     : {ÉIÉÉ¦É 
Clear air turbulence   : ¨ÉäPÉ½þÒxÉ |ÉIÉÉä¦É 
Clear skies    : ºÉÉ¡ò +ÉEòÉ¶É, º´ÉSUô +ÉEòÉ¶É 
Climate     : VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Climatic zone    : VÉ±É´ÉÉªÉÖ´ÉÒ +xÉÖIÉäjÉ 
Climatological summary  : VÉ±É´ÉÉªÉÖ´ÉÒ ºÉÉ®ú 
Climatology    : VÉ±É´ÉÉªÉÖ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Climax avlanche   : SÉ®ú¨É Ê½þ¨ÉvÉÉ´É/Bä´Éä±ÉÉÆ¶É 
Climogram    : VÉ±É´ÉÉªÉÖ +É±ÉäJÉ 
Climograph    : VÉ±É´ÉÉªÉÖ +É®äúJÉ 
Climometer    : |É´ÉhÉiÉÉ ¨ÉÉ{ÉÒ 
Clockwise    : nùÊIÉhÉÉ´ÉiÉÇ 
Cloud burst    : ´ÉÞÎ¹`ö Ê´Éº¡òÉä]õ 
Cloudiness    : ¨ÉäPÉ¨ÉªÉiÉÉ, ¨ÉäPÉÉSUôzÉiÉÉ 
Clouding      : ¨ÉäPÉÉªÉxÉ 
Cloudless    : ¨ÉäPÉ ®úÊ½þiÉ 
Cloud seeding    : ¨ÉäPÉ ¤ÉÒVÉxÉ 
Cloud top   : ¨ÉäPÉ¶ÉÒ¹ÉÇ 
Cloudy     : ¨ÉäPÉ¨ÉªÉ 
Coefficient    : MÉÖhÉÉÆEò 
Coefficient of Determination : ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ MÉÖhÉÉÆEò 
Coefficient of variation  : Ê´ÉIÉä{É MÉÖhÉÉÆEò 
Cold wave    : ¶ÉÒiÉ±É ±É½þ®ú 
Colour temperature   : ®ÆúMÉiÉÉ{É 
Comfort index    : ºÉÖJÉÉÆEò 
Compatibility    : ºÉÖºÉÆMÉÊiÉ, ºÉÆMÉiÉiÉÉ 
Compilation    : ºÉÆEò±ÉxÉ, ºÉÆOÉ½þhÉ 
Compiler     : ºÉÆEò±ÉxÉEòiÉÉÇ 
Component    : +ÆMÉ, +´ÉªÉ´É 
Compound probability  : Ê¨É¸É |ÉÉÊªÉEòiÉÉ/ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉÉ 
Composition    : ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 
Compressibility   : ºÉÆ{ÉÒb÷¬iÉÉ 
Compute     : +Ê¦ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉÉ 
Computer   : ºÉÆMÉhÉEò, EÆò{ªÉÖ]õ®ú 
Computing circuit   : {ÉÊ®úEò±ÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉlÉ 
Concurrence    : ºÉ½þ¨ÉÊiÉ 
Condensation    : ºÉÆPÉxÉxÉ 
Condense    : ºÉÆPÉxÉ 
Conduction    : SÉÉ±ÉxÉ 
Conductivity    : SÉÉ±ÉEòiÉÉ 
Configuration    : Ê´ÉxªÉÉºÉ 
Constant wind    : +{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ {É´ÉxÉ 
Contact anemometer  : ºÉÆº{É¶ÉÔ {É´ÉxÉ¨ÉÉ{ÉÒ 
Contaminant    : ºÉÆnÚù¹ÉEò 
Contingency    : +ÉEòÎº¨ÉEòiÉÉ 
Convection    : ºÉÆ´É½þxÉ 
Convergence    : +Ê¦ÉºÉ®úhÉ 
Conversion table   : °ü{ÉÉÆiÉ®úhÉ ºÉÉ®úhÉÒ 
Cooling     : ¶ÉÒiÉ±ÉxÉ 
Copyright     : º´Éi´ÉÉÊvÉEòÉ®ú 
Correction    : ºÉÖvÉÉ®ú,¶ÉÉävÉxÉ,¶ÉÖÊrù, ¦ÉÚ±É-ºÉÖvÉÉ®ú 
Correction factor   : ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ MÉÖhÉEò 
Correlation    : ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ 
Correlogram    : ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ ÊSÉjÉ 
Corrosion     : ºÉÆIÉÉ®úhÉ 
Count down    : =±]õÒ ÊMÉxÉiÉÒ, Ê´É±ÉÉä¨É MÉhÉxÉ 
Counter     : MÉÊhÉjÉ,{É]õ±É,EòÉ=x]õ®ú,|ÉÊiÉvÉÉÊ®úiÉ 
Counter anemometer  : MÉÊhÉjÉ {É´ÉxÉ¨ÉÉ{ÉÒ 
Covariance    : ºÉ½þSÉ®úiÉÉ 
Covariation    : ºÉ½þSÉÊ®úiÉÉ, ºÉ½þÊ¤ÉSÉ®úhÉ 
Crop hazard    : ºÉºªÉ/¡òºÉ±É ºÉÆEò]õ 
Crop outlook    : ¡òºÉ±É EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
Crop weather scheme  : ¨ÉÉèºÉ¨É ¡òºÉ±É ªÉÉäVÉxÉÉ 
Cross correlation   : ´ªÉÊiÉ ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ 
Cross section    : +xÉÖ|ÉºlÉ {ÉÊ®úSUäônù,+xÉÖ|ÉºlÉ EòÉ]õ 
Cross reference   : |ÉÊiÉºÉÆnù¦ÉÇ, |ÉÊiÉÊxÉnæù¶É 
Cumulative    : ºÉÆSÉªÉÒ 
Cumulative frequency  : ºÉÆSÉªÉÒ ¤ÉÉ®Æú¤ÉÉ®úiÉÉ 
Cumuliform    : Eò{ÉÉºÉÒ 
Cumulonimbus  : Eò{ÉÉºÉÒ ´É¹ÉÔ 
Cumulostratus    : Eò{ÉÉºÉÒ ºiÉ®úÒ 
Cumulus     : Eò{ÉÉºÉÒ 
Cursor     : |ÉºÉÆEäòiÉEò 
 
D 
Damage     : IÉÊiÉ, xÉÖEòºÉÉxÉ, ½þVÉÉÇxÉÉ 
Data      : bä÷]õÉ, +ÉÆEòbä÷, iÉlªÉ 
Data bank    : bä÷]õÉ ¤ÉéEò 
Data base    : bä÷]õÉ +ÉvÉÉ®ú 
Data collection platform(DCP) : +ÉÆEòb÷É ºÉÆOÉ½þhÉ ¨ÉÆSÉ 
Data processing   : bä÷]õÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
Data transmission   : bä÷]õÉ |Éä¹ÉhÉ 
Datum     : +ÉvÉÉ®ú, bä÷]õ¨É 
Datum point    : +ÉvÉÉ®ú Ë¤ÉnÖù 
Dawn     : =¹ÉÉEòÉ±É 
Day      : ÊnùxÉ 
Declination    : ÊnùC{ÉÉiÉ 
Decomposition  : +{ÉPÉ]õxÉ, Ê´ÉªÉÉäVÉxÉ 
Deep percolation   : MÉÆ¦ÉÒ®ú +xiÉ:»É´ÉhÉ 
Deformation    : Ê´É°ü{ÉhÉ 
Degradation    : ÊxÉ¨xÉÒEò®úhÉ 
Dehydration    : ÊxÉVÉÇ±ÉÒEò®úhÉ 
Density     : PÉxÉi´É 
Depletion     : +´ÉIÉªÉ 
Deposition    : ÊxÉIÉä{ÉhÉ 
Depression    : +´ÉnùÉ¤É 
Depth     : MÉ½þ®úÉ<Ç, MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ 
Depth-Duration curve  : MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ-+´ÉÊvÉ SÉGò 
Desertification    : ¨É°üºlÉ±ÉÒEò®úhÉ 
Desiccator    : VÉ±É¶ÉÉäÊ¹ÉjÉ 
Deteriorate    : JÉ®úÉ¤É ½þÉäxÉÉ 
Determinant    : ÊxÉvÉÉÇ®úEò 
Deterministic    : ÊxÉvÉÉÇ®úhÉi¨ÉEò 
Detonation    : +ÊvÉº¡òÉä]õxÉ 
Dew      : +ÉäºÉ 
Dew gauge    : +ÉäºÉ¨ÉÉ{ÉÒ 
Dew point    : +ÉäºÉÉÆEò 
Diabatic     : |ÉÊiÉ°ürùÉä¹¨É/b÷ÉªÉ¤ÉäÊ]õEò 
Diabatic heating   : |ÉÊiÉ°ürùÉä¹¨É/b÷ÉªÉ¤ÉäÊ]õEò =¹¨ÉhÉ 
Diagnostic    : xÉènùÉÊxÉEò, b÷ÉªÉMÉxÉÉäÎº]õEò 
Dielectric constant   : {É®úÉ´ÉètÖiÉÉÆEò 
Digital computer   : +ÆEòÒªÉ EÆò{ªÉÚ]õ®ú 
Dilatation     : Ê´ÉºÉiÉÉ®úhÉ 
Dispersion    : Ê´ÉIÉä{ÉhÉ, {ÉÊ®úIÉä{ÉhÉ, |ÉEòÒhÉÇxÉ 
Displacement    : Ê´ÉºlÉÉ{ÉxÉ 
Dissemination    : Ê´É|ÉlÉxÉ, |ÉºÉ®úhÉ, |ÉEòÒhÉÇxÉ 
Dissipate     : IÉÒhÉ ½þÉäxÉÉ 
Dissociation    : Ê´ÉªÉÉäVÉxÉ 
Distillation     : +ÉºÉ´ÉxÉ 
Diurnal      : nèùÊxÉEò 
Diversity     : Ê´ÉÊ¦ÉzÉiÉÉ 
Down slope    : +´É®úÉä½þÒ 
Down stream    : +xÉÖ|É´ÉÉ½þ 
Downwash    : +vÉÉävÉÉä¤ÉxÉ 
Drainage     : +{É´ÉÉ½þ, VÉ±ÉÊxÉEòÉºÉ 
Drainage pattern   : +{É´ÉÉ½þ |ÉÊiÉ°ü{É 
Draught     : ZÉÉåEòÉ, ´ÉÉiÉ|É´ÉÉ½þ 
Drift snow    : ¤É{ÉÉägø Ê½þ¨É 
Drilling machine   : ´ÉävÉxÉ ªÉÆjÉ 
Drive     : {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ 
Drizzle     : ¡Öò½þÉ®ú 
Drop    : ¤ÉÚÆnù 
Droplet     : Ë¤ÉnÖùEò 
Drosmeter    : +ÉèºÉ¨ÉÉ{ÉÒ 
Drought     : ºÉÚJÉÉ 
Dry      : ¶ÉÖ¹Eò, ºÉÚJÉÉ 
Dry bulb     : ¶ÉÖ¹Eò ¤É±¤É 
Dusk     : MÉÉävÉÚ±ÉÒ, ºÉÉÆZÉ 
Dust      : vÉÚ±É 
Dust devil     : +ÆvÉc÷, +ÉÆvÉÒ-¤ÉMÉÚ±ÉÉ 
Dust fall     : vÉÚ±É {ÉÉiÉ 
Dust haze   : vÉÚÊ±É, vÉÖÆvÉ 
Dust raising winds   : vÉÚ±É =ilÉÉ{ÉÒ {É´ÉxÉ 
 
E 
Early morning    : iÉc÷Eäò, |É¦ÉÉiÉ 
Early night    : ºÉÉÆvªÉÉä{É®úÉÆiÉ, ¶ÉÉ¨É Eäò ¤ÉÉnù 
Earth     : ¦ÉÚ, {ÉÞl´ÉÒ, ¦ÉÚÊ¨É 
Earth surface    : ¦ÉÚiÉ±É, vÉ®úÉiÉ±É 
Earthing     : ¦ÉÚºÉÆ{ÉEÇòxÉ 
Earthquake    : ¦ÉÚEÆò{É, ¦ÉÚSÉÉ±É 
Eastward     : {ÉÚ´ÉÉÇÊ¦É¨ÉÖJÉ, {ÉÚ´ÉÇ EòÒ +Éä®ú 
Eccentric     : =iEåòpù, =iEåòpùEò 
Eccentricity    : =iEåòpùiÉÉ 
Ecological    : {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò 
Ecological climatology  : +É´ÉºÉÒªÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Ecological factor   : {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò EòÉ®úEò 
Ecology     : {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Ê´ÉYÉÉxÉ,{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
Emissive     : =iºÉÌVÉiÉÉ 
Emittance   : =iºÉVÉäEòiÉÉ 
Empirical      : +ÉxÉÖ¦ÉÊ´ÉEò 
Enclosure   : ¤ÉÉc÷É, +½þÉiÉÉ, +xÉÖ±ÉMxÉEò 
Encyclopedia    : Ê´É·ÉEòÉä¶É 
Endosphere    : +ÆiÉ:¨ÉÆb÷±É 
Enthalpy     : {ÉÚhÉÇ >ð¹¨ÉÉ, BxÉlÉè±{ÉÒ 
Entrainment    : ºÉÆ®úÉä½þhÉ 
Entropy     : Bx]ÅõÉì{ÉÒ 
Environment    : {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ,´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ,{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ 
Ephemeris    : {ÉÆSÉÉÆMÉ 
Epidemic     : ¨É½þÉ¨ÉÉ®úÒ 
Epoch     : EòÉ±ÉÉ´ÉÊvÉ 
Equinox     : Ê´É¹ÉÖ´É 
Equipment    : ={ÉºEò®ú 
Erosion     : +{É®únùxÉ 
Estimation    : +ÉEò±ÉxÉ, |ÉÉCEò±ÉxÉ 
Evaluation    : EÚòiÉxÉÉ, ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ, +ÉÆEòxÉÉ 
Evaporate    : ´ÉÉÎ¹{ÉxÉ Eò®úxÉÉ 
Evaporation    : ´ÉÉ¹{ÉxÉ, ´ÉÉ¹{ÉÒEò®úhÉ 
Evaporator    : ´ÉÉÎ¹{ÉjÉ 
Evaporimeter    : ´ÉÉ¹{ÉxÉ¨ÉÉ{ÉÒ 
Evapo-transpiration   : ´ÉÉ¹{ÉÉäiºÉVÉÇxÉ 
Exthermic   : >ð¹¨ÉÉIÉä{ÉÒ, >ð¹¨ÉÉ=x¨ÉÉäSÉÒ 
Experiment    : |ÉªÉÉäMÉ 
Exposure     : =nù¦ÉÉºÉxÉ, =SUôÉnùxÉ, +{ÉÉ´É®úhÉ 
Extinction     : Ê´É±ÉÉä{É, Ê´É±ÉÉä{ÉxÉ, Ê´É±ÉÖÎ{iÉ 
Extreme climate   : +ÊiÉÊ´É¹É¨É VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Extremity     : UôÉä®ú, ÊºÉ®úÉ 
Eye of storm    : iÉÚ¡òÉxÉ +ÊIÉ 
 
F 
Fabrication    : ºÉÆÊ´É®úSÉxÉ 
Facsimile     : |ÉÊiÉEÞòÊiÉ 
Fairly widespread   : +xÉäEò ºlÉÉxÉÉå {É®ú 
Fair weather cumulus  : ºÉÖ¨ÉÉèºÉ¨É Eò{ÉÉºÉÒ 
Fall of temperature   : iÉÉ{É ¿ÉºÉ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ÊMÉ®úxÉÉ 
Famine     : +EòÉ±É, nÖùÌ¦ÉIÉ 
Far infrared    : ºÉÖnÚù®ú +´É®úHò 
Far ultraviolet    : ºÉÖnÚù®ú {É®úÉ¤ÉéMÉxÉÒ 
Field      : IÉäjÉ,JÉäiÉ,¡òÒ±b÷,IÉäjÉÒªÉ,ºlÉ±ÉÒªÉ 
Field capacity    : ¨ÉÞnÂù-VÉ±ÉvÉÉÊ®úiÉÉ 
Field view     : oùÎ¹]õ IÉäjÉ 
Flood     : ¤ÉÉgø 
Flood affected area   : ¤ÉÉgøOÉºiÉ IÉäjÉ 
Floppy disc    : }±ÉÉì{ÉÒ Êb÷ºEò 
Flow diagram    : Gò¨ÉnùºÉÔ +É®äúJÉ 
Fluctuation    : =SSÉÉ´ÉxÉ,PÉ]õ-¤Égø,=iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É 
Fog      : EÖò½þ®úÉ 
Fog light     : ½þ±EòÉ EÖò½þ®úÉ 
Fog low     : ÊxÉ¨xÉºiÉ®úÒ EÖò½þ®úÉ 
Force of wind    : ´ÉÉªÉÖ ¤É±É 
Forecast     : {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ, {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ 
Forecasting office   : {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ 
Forecast long range : nùÒPÉÉÇ´ÉÊvÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ 
Forecast medium range  : ¨ÉvªÉÉ´ÉÊvÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ 
Forecast short range  : +±{ÉÉ´ÉÊvÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ 
Fork lighting    : nÖù¶ÉÉJÉÒ iÉÊc÷iÉ 
Fortran     : ¡òÉä]ÅõÉÇxÉ (ºÉÚjÉÉxÉÖ´ÉÉnù) 
Forward     : +OÉ´ÉiÉÔ 
Frame of Reference  : ÊxÉnæù¶É iÉÆjÉ 
Free lift     : ¨ÉÖHò =ilÉÉ{ÉxÉ 
Frictional boundary layer  : PÉ¹ÉÇhÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ {É®úiÉ 
Frost     : iÉÖ¹ÉÉ®ú 
Frost bite     : iÉÖ¹ÉÉ®ú ={ÉPÉÉiÉ 
Frost-free     : iÉÖ¹ÉÉ®ú½þÒxÉ 
Frosty conditions   : {ÉÉ±ÉÉÎºlÉÊiÉ 
Frozen     : Ê½þ¨É¶ÉÒÊiÉiÉ 
Funnel cloud    : ¢òxÉ±É ¨ÉäPÉ 
G 
Gadget     : VÉÖMÉiÉ 
Galvanized    : VÉºiÉänùÉ®ú 
Gauge     : MÉäWÉ, |É¨ÉÉ{É, |É¨ÉÉ{ÉÒ 
Geohydrology    : ¦ÉÚVÉ±É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Geopotential    : ¦ÉÖÊ´É¦É´É 
Geopotential meter(gpm) : ¦ÉÚÎºlÉÊiÉVÉ ¨ÉÒ]õ®ú 
Globe     : ¦ÉÚ¨ÉÆb÷±É MÉÉä±ÉÉ, M±ÉÉä¤É 
G.M.T.     : OÉÒxÉÊ´ÉSÉ ¨ÉÉvªÉ ºÉ¨ÉªÉ 
Goodness of fit   : ºÉ¨ÉÆVÉxÉ ºÉÖ¹`ÖöiÉÉ 
Gradient wind    : +xÉÖ|É´ÉhÉ {É´ÉxÉ 
Graph     : +É±ÉäJÉ, OÉÉ¡ò 
Graphical     : +É±ÉäJÉÒ 
Graphic display   : +É±ÉäJÉÒ |Énù¶ÉÇ 
Graph plotter    : +É±ÉäÊJÉjÉ 
Grass     : PÉÉºÉ, nÚù¤É 
Grass minimum   : PÉÉºÉ xªÉÚxÉiÉ¨É, nÚù¤É ºiÉ®ú 
Graticule     : ®äúJÉÉVÉÉ±É 
Gravimeter    : MÉÖ°üi´É¨ÉÉ{ÉÒ 
Gravimetric    : ¦ÉÉ®úÉi¨ÉEò 
Gravitational water   : MÉÖ°üi´ÉVÉ±É 
Green house effect   : ½þÊ®úiÉ MÉÞ½þ |É¦ÉÉ´É 
Grey scale    : vÉÚºÉ®ú ¨ÉÉ{ÉGò¨É 
Ground     : ¦ÉÚÊ¨É, ºlÉ±É 
Ground level    : ¦ÉÚÊ¨É iÉ±É, ¦ÉÚiÉ±É 
Ground water    : ¦ÉÚÊ¨É VÉ±É 
Growth      : ´ÉÞÊrù 
Gust      : ÊxÉvÉÉÇiÉ, ZÉÉåEòÉ 
Gustiness   : ÊxÉvÉÉÇÊiÉiÉÉ, ZÉÉåEòÉ{ÉxÉ 
Gyration     : +IÉPÉÚhÉÇxÉ, {ÉÊ®ú§É¨ÉhÉ 
 
H 
Halo      : |É¦ÉÉ¨ÉÆb÷±É 
Hand Anemometer   : ½þºiÉ {É´ÉxÉ ´ÉäMÉ ¨ÉÉ{ÉÒ 
Hazard     : ºÉÆEò]õ 
Hazardous    : ºÉÆEò]õ{ÉÚhÉÇ 
Haze     : vÉÖÆvÉ 
Head light    : +OÉnùÒ{É 
Heat     : >ð¹¨ÉÉ, MÉ¨ÉÔ 
Heat index    : >ð¹¨ÉÉÄEò 
Heat Proof    : =¹¨ÉÉºÉ½þ    
  
Heliocentric    : ºÉÉè®ú EåòpùÒ, ºÉÚªÉÇ EåòpùÒ 
Heliostat     : ºÉÚªÉÇ ÎºlÉ®ú nù¶ÉÔ 
Histogram    : +ÉªÉiÉ ÊSÉjÉ 
Hoar frost   : vÉ´É±É iÉÖ¹ÉÉ®ú, {ÉÉ±ÉÉ 
Hodograph    : ´ÉäMÉÉ±ÉäJÉ 
Homogeneous    : ºÉ¨ÉÉÆMÉ,ºÉ¨ÉÉÆMÉÒ,ºÉVÉÉiÉÒªÉ,ºÉ¨ÉPÉÉiÉ 
Hook     : EòÉÆ]õÉ, ½ÖþEò 
Horizon     : ÊIÉÊiÉVÉ 
Horizontal    : IÉèÊiÉVÉ 
Hot wire anemometer  : iÉ{iÉ iÉÉ®ú {É´ÉxÉ ´ÉäMÉ¨ÉÉ{ÉÒ  
Humid     : +ÉpÇù 
Humidifier   : +ÉpÇùEò®ú 
Humidity     : +ÉpÇùiÉÉ 
Hydrograph    : VÉ±ÉÉ®äúJÉÉ, ½þÉ<bÅ÷ÉäOÉÉ¡ò 
Hydrologic cycle   : VÉ±ÉÒªÉ SÉGò 
Hydrology    : VÉ±É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Hydrometer    : VÉ±ÉÉä±EòÉ 
Hygristor     : +ÉÌpùjÉ, ½þÉ<ÇÊOÉº]õ®ú 
Hygrogram    : +ÉpÇùiÉÉ ±ÉäJÉ 
Hygrometer    : +ÉpÇùiÉÉ¨ÉÉ{ÉÒ 
Hygrometry    : +ÉpÇùiÉÉÊ¨ÉÊiÉ 
Hygroscopic    : +ÉpÇùiÉÉOÉÉ½þÒ 
Hypothesis    : {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ 
Hypsometric    : =SSÉiÉÉ nù¶ÉÔ 
Hysteresis    : ¶ÉäÊlÉ±ªÉ, Ê½þº]äõÊ®úÊºÉºÉ 
 
I 
Ice accretion    : ¤É¡Çò +Ê¦É´ÉÞÊrù 
Iceberg     : Ê½þ¨É JÉÆb÷ 
Ice pellets    : Ê½þ¨É Uô®æú 
Illumination    : |ÉnùÒÎ{iÉ 
Impulse     : +É´ÉäMÉ 
Inactive     : ÊxÉÎ¹GòªÉ 
Incidence     : +É{ÉiÉxÉ 
Inclination   : +ÉxÉÊiÉ, ZÉÖEòÉ´É, xÉiÉ, +ÉxÉiÉ 
Incompatibility    : +ºÉÆ{ÉÒb÷ªÉiÉÉ 
Incompressible   : +ºÉÆ{ÉÒb÷ªÉxÉ ªÉÉäMªÉ,+ºÉÆ{ÉÒb÷xÉhÉÒªÉ 
Inconsistent    : +ºÉÆMÉiÉ, Ê´É®úÉävÉ 
Incursion     : +ÆiÉGò¨ÉhÉ 
Indian standard time(IST) : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÉxÉEò ºÉ¨ÉªÉ(¦ÉÉ¨ÉÉºÉ) 
Induced low    : |ÉäÊ®úiÉ ÊxÉ¨xÉnùÉ¤É 
Infinity     : +xÉÆiÉ 
Inflow     : +iÉ´ÉÉÇ½þ 
Infrared     : +´É®úHò 
Inhomogeneous   : +ºÉ¨ÉPÉÉiÉÒ 
Inland     : +ÆiÉºlÉ±ÉÒªÉ, lÉ±ÉÒªÉ 
Insect     : EòÒ]õ 
Insentive     : ½þÒxÉOÉÉ½þÒ, +ºÉÆ´ÉänùÒ 
Insolation     : ºÉÚªÉÉÇiÉ{ÉxÉ, +ÉiÉ{ÉxÉ 
Instrument    : ={ÉEò®úhÉ 
Insulation     : ®úÉävÉ, ®úÉävÉxÉ 
Intense     : iÉÒ´ÉÇ, =OÉ 
Intensity rain gauge   : ´É¹ÉÉÇ, iÉÒµÉiÉÉ¨ÉÉ{ÉÒ 
Interaction    : {É®úº{É®ú ÊGòªÉÉ, +xªÉÉäxªÉ ÊGòªÉÉ 
Interactive    : +xªÉÉäxªÉ ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É 
Interface     : +ÆiÉ®úÉ{ÉÞ¹`ö, {ÉÉlÉÇCªÉ {ÉÞ¹`ö 
Interplanetary    : +ÆiÉ®úOÉ½þÒªÉ 
Interpolation    : +ÆiÉ´Éæ¶ÉxÉ 
Interquartile range   : +ÆiÉ¸SÉiÉlÉÇEò {ÉÊ®úºÉ®ú 
Interrupt     : +´É®úÉävÉ 
Intertropical convergence : +xiÉ:=¹hÉEòÊ]õ¤ÉxvÉÒªÉ  
   zone(ITCZ)   +Ê¦ÉºÉ®úhÉ IÉäjÉ 
In toto     : ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: 
Ionosphere    : +ÉªÉxÉ ¨ÉÆb÷±É 
Island     : ]õÉ{ÉÚ 
Isobar     : ºÉ¨ÉnùÉ¤É ®äúJÉÉ 
Isobaric     : ºÉ¨ÉnùÉ¤ÉÒ 
Isohygric     : ºÉ¨ÉÉpùiÉÉ ®äúJÉÉ 
Isometric     : ºÉ¨ÉÒiÉÒªÉ, ºÉ¨ÉnÚù®úÒEò 
Isopleth     : ºÉ¨É¨ÉÉxÉ ®äúJÉÉ 
Isoseismal    : ºÉ¨É¦ÉÚEÆò{É 
Isostatic equilibrium   : ºÉ¨ÉÎºlÉ®ú ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ,  
         ºÉ¨ÉÎºlÉÊiÉEò ºÉÉ¨ªÉÉ´ÉºlÉÉ 
Isosteric     : ºÉ¨É´ÉÉªÉÖPÉxÉxÉÒ 
Isotherm     : ºÉ¨ÉiÉÉ{É ®äúJÉÉ 
Isotopic     : ºÉ¨ÉlÉÉÊxÉEòÒªÉ 
Isotropic     : ºÉ¨ÉnèùÊ¶ÉEò 
Isotropy     : ºÉ¨ÉnèùÊ¶ÉEòiÉÉ 
 
J 
Jerk      : ZÉ]õEòÉ, |ÉÊiÉIÉä{É 
Jolt      : ½þSÉEòÉä±ÉÉ 
Just visible    : où¶ªÉ ¨ÉÉjÉ 
 
K 
Katabatic     : +´É®úÉä½þÒ 
Kinematics    : ¤É±ÉMÉÊiÉEòÒ 
Kinetic theory    : MÉÊiÉEò ÊºÉrùÉÆiÉ 
Knife edge    : SÉÉEÚò vÉÉ®ú, IÉÚ®ú vÉÉ®ú 
Knot      : MÉÉÆ`ö, OÉÆÊlÉ, xÉÉ]õ(´ÉäMÉ) 
 
L 
Laboratory    : |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
Ladder     : ºÉÒgøÒ, ºÉÉä{ÉÉxÉ 
Land breeze    : lÉ±É ºÉ¨ÉÒ®ú 
Land line     : ºlÉ±É ±ÉÉ<xÉ 
Lantern     : ±ÉÉ±É]äõxÉ, nùÒ{É 
Lapse rate    : ¿ÉºÉ nù®ú 
Latent     : MÉÖ{iÉ 
Latitude      : +IÉÉÆ¶É 
Lay out     : +Ê¦ÉxªÉÉºÉ, JÉÉEòÉ 
Leak/leakage    : ±ÉÒEò,Ê®úºÉÉ´É,IÉ®úhÉ,SÉÚxÉÉ,±ÉÒEò Eò®úxÉÉ 
Leeward     : xªÉÚxÉiÉ¨É +±{ÉiÉ¨É,±ÉPÉÖiÉ¨É |ÉÊiÉ{É´ÉxÉ 
Legible     : ºÉÖ´ÉÉSªÉ/{ÉgøÉ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ 
Lever     : ±ÉÒ´É®ú, =kÉÉä±ÉEò 
Lid      : føCEòxÉ 
Life cycle     : VÉÒ´ÉxÉ SÉGò 
Life span     : VÉÒ´ÉxÉ +´ÉÊvÉ  
Lifting condensation level : +É®úÉä½þÒ pù´ÉhÉ iÉ±É 
Lighting discharge   : iÉÊc÷iÉ Ê´É{ÉVÉÇxÉ 
Light year     : |ÉEòÉ¶É´É¹ÉÇ, ±ÉÉ<]õ<ªÉ®ú 
Line of sight    : oùÎ¹]õ ®äúJÉÉ 
Line squall    : SÉÆb÷´ÉÉiÉ {ÉÆÊHò 
Liquefaction    : pù´ÉhÉ 
Litho Grapher    : Ê¶É±ÉÉ ¨ÉÖpùEò/±ÉÒlÉÉä ¨ÉÖpùEò 
Lithosphere    : ºlÉ±É(¨ÉÆb÷±É) 
Live wire     : Ê´ÉtÖi¨ÉªÉ iÉÉ®ú, MÉ®ú¨É iÉÉ®ú 
Locust     : Ê]õbÂ÷b÷Ònù±É 
Logarithm(Log)  : ±ÉÉMÉ, ±ÉPÉÖMÉÖhÉEò 
Logistic     : ºÉÖ|ÉSÉÉ±ÉxÉ 
Longitude   : näù¶ÉÉÆiÉ®ú, ®äúJÉÉÆ¶É 
Loop     : ±ÉÚ{É, SÉGò 
Low flow forecast   : ÊxÉ¨xÉ |É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ 
Lowering     : +´ÉxÉ¨ÉxÉ, ÊxÉ¨xÉxÉ 
Low lying area    : ÊxÉSÉ±ÉÉ IÉäjÉ 
Luminance    : VªÉÉäÊiÉ¨ÉÇªÉiÉÉ 
Lysimeter     : ±ÉÉ<ºÉÒ¨ÉÒ]õ®ú 
 
M 
Mach     : ¨ÉÉJÉ 
Macroscopic    : ºlÉÖ±Énù¶ÉÔ 
Micrometeorology   : Ê´ÉºiÉÞiÉIÉäjÉÒ ¨ÉÉèºÉ¨É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Macroscale    : nùÒPÉÇ ¨ÉÉ{ÉGò¨É 
Microseismic    : nùÒPÉÇ ¦ÉÚEÆò{ÉÒ 
Manometer    : ¨ÉèxÉÉä¨ÉÒ]õ®ú, nùÉ¤ÉÉÆiÉ®ú¨ÉÉ{ÉÒ 
Manual     : ½þºiÉ/½þºiÉSÉÉÊ±ÉiÉ/¶ÉÉ®úÒÊ®úEò/ÊxÉªÉ¨É{ÉÖºiÉEò 
Manuscript    : {ÉÉÆbÖ÷Ê±ÉÊ{É 
Marsh     : EòSUô 
Masking     : |ÉSUôÉ´ÉxÉ, +É´É®úhÉ 
Mature     : {ÉÊ®ú{ÉC´É, |ÉÉègø 
Maximal/Maxima   : =ÎSSÉ¹`ö 
Maximum     : +ÊvÉEòiÉ¨É 
Measurement    : xÉÉ{É, ¨ÉÉ{ÉxÉ 
Measurable    : ¨ÉäªÉ 
Measuring glass   : ¨ÉÉ{ÉEò ÊMÉ±ÉÉºÉ 
Mechanism    : ÊGòªÉÉ Ê´ÉÊvÉ, ªÉÆjÉÉ´É±ÉÒ 
Melt      : MÉ±ÉxÉÉ, Ê{ÉPÉ±ÉxÉÉ 
Melting point    : MÉ±ÉxÉÉÆEò 
Meridional    : ®äúJÉÉÊ¶ÉEò, +xÉÖ®äúJÉÉÆ¶É 
Mesometeorology   : ºlÉÚ±É ¨ÉÉèºÉ¨É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Mesopause    : ¨ÉvªÉºÉÒ¨ÉÉ 
Mesoscale    : ¨ÉvªÉ ¨ÉÉ{ÉGò¨É 
Mesosphere    : ¨ÉvªÉ ¨ÉÆb÷±É 
Mesozoic era/period  : ¨ÉvªÉVÉÒ´ÉÒ ¨É½þÉEò±{É/EòÉ±É 
Message switching   : ºÉÆnäù¶É Îº´ÉSÉxÉ 
Metabolic     : ={ÉÉ{ÉSÉªÉÒ 
Meteorological data utilization : ¨ÉÉèºÉ¨É +ÉÆEòc÷É ={ÉªÉÉäMÉ Eåòpù 
  centre(MDUC) 
Meteorological department : ¨ÉÉèºÉ¨É Ê´ÉYÉÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 
Meteorological services  : ¨ÉÉèºÉ¨É Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ 
Meteorological disturbance : ¨ÉÉèºÉ¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ Ê´ÉIÉÉä¦É 
Meteorological extreme  : ¨ÉÉèºÉ¨ÉÒ SÉ®ú¨É ¨ÉÉxÉ 
Meteorological    : ¨ÉÉèºÉ¨É ´ÉävÉ¶ÉÉ±ÉÉ/EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ 
  observatory/office 
Meteorological watch office(MWO): ¨ÉÉèºÉ¨É +É´ÉäIÉhÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ 
Meteorologist    : ¨ÉÉèºÉ¨É Ê´ÉYÉÉxÉÒ 
Meteorology    : ¨ÉÉèºÉ¨É Ê´ÉYÉÉxÉ  
MHO     : ¨ÉÉä 
MICA     : +§ÉEò 
Micrometeorology   : ºÉÚI¨É ¨ÉÉèºÉ¨É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Micrometer    : ºÉÚI¨É¨ÉÉ{ÉÒ, ¨ÉÉ<GòÉä¨ÉÒ]õ®ú 
Micron     : ¨ÉÉ<ÇGòÉxÉ 
Microprocessor   : ºÉÚI¨É ºÉÆºÉÉÊvÉjÉ 
Mild      : ¨ÉÆnù, ¨ÉÞnÖù 
Mini Computer    : ±ÉPÉÖ EÆò{ªÉÚ]õ®ú 
Minimal     : +Î±{É¹`ö 
Minimization    : xªÉÚxÉiÉ¨ÉÒEò®úhÉ 
Minimum     : xªÉÚxÉiÉ¨É 
Min-max solution   : +±{É ¨ÉÊ½þ¹`ö ½þ±É 
Misalignment    : +´ÉÆºÉ®äúJÉhÉ 
Mission     : +Ê¦ÉªÉÉxÉ 
Mist      : vÉÚÊMÉEòÉ, EÖò½þÉºÉÉ, iÉÖ¹É 
Mitigation     : |É¶É¨ÉxÉ 
Mixing length    : Ê¨É¸ÉhÉ nÚù®úÒ 
Mixing ratio    : Ê¨É¸ÉhÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 
Modelling     : |ÉÊiÉ°ü{ÉhÉ, ¨ÉÉìb÷Ë±ÉMÉ 
Moderate     : ¨ÉvªÉ¨É,ºÉÉ¨ÉÉxªÉ,ºÉÉvÉÉ®úhÉ,+±{É¤É±É 
Moderating    : {ÉÊ®úÊ¨ÉiÉEò®úhÉ,Ê´É¨ÉÆnùEò {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ 
Moderation    : +xÉÖ¶ÉÉävÉxÉ, ¨ÉnùxÉ, Eò¨É Eò®úxÉÉ 
Modified     : {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ 
Moist     : MÉÒ±ÉÉ, xÉ¨É, +ÉpÇù 
Moisture     : xÉ¨ÉÒ, +ÉpÇùiÉÉ 
Moisture adjustment factor(MAF): +ÉpÇùiÉÉ ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ MÉÖhÉÉÆEò 
Moisture holding capacity : xÉ¨ÉÒ vÉÉ®úhÉ IÉ¨ÉiÉÉ 
Moisture laden air   : +ÉpÇùiÉÉªÉÖHò ´ÉÉªÉÖ 
Molten     : MÉÊ±ÉiÉ, Ê{ÉPÉ±ÉÉ 
Monitoring    : ¨ÉÉxÉÒ]õ®úxÉ 
Monochromatic   : BEò´ÉhÉÔ 
Monograph    : ¨ÉÉäxÉÉOÉÉ¡ò 
Monsoon active   : ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉÊGòªÉ 
Monsoon weak   : ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¨ÉÆnù 
Monsoon strong   : ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ iÉÒµÉ 
Monsoon vigorous   : ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ |É¤É±É 
Monsoon breaks in   : ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ |ÉÉ®Æú¦É 
Monsoon Genesis   : ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ =nù¦É´É 
Monsoon sets in   : ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +É MÉªÉÉ 
Monsoon withdrawn  : ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ/{ÉÒUäô ½þ]õ MÉªÉÉ 
¨ÉÉxÉºÉÚxÉ EòÒ ´ÉÉ{ÉºÉÒ 
Morphology    : +ÉEÞòÊiÉ Ê´ÉYÉÉxÉ, +ÉEòÉÊ®úEòÒ 
Multinomial    : ¤É½Öþ{Énù 
Multiple     : ¤É½ÖþMÉÖhÉxÉ 
Multivariate    : ¤É½ÖþSÉ®ú 
Muslin     : ¨É±É¨É±É 
Mutually     : {É®úº{É®ú 
 
N 
Nadir     : +vÉÉäË¤ÉnÖù 
Nautical almanac   : xÉÉè {ÉÆSÉÉÆMÉ 
Nautical mile    : ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÒ±É 
Nephanalysis    : ¨ÉäPÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Nephoscope    : ¨ÉäPÉnù¶ÉÔ 
Net work     : ºÉÆVÉÉ±É 
Network analysis   : xÉä]õ´ÉEÇò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Nimbostratus    : ´É¹ÉÉÇ ºiÉ®úÒ ¨ÉäPÉ 
Nimbus     : ´É¹ÉÉÇ ¨ÉäPÉ 
Noctilucent clouds   : ÊxÉ¶ÉnùÒ{iÉ ¨ÉäPÉ 
Nocturnal radiation   : ÊxÉ¶ÉÉ Ê´ÉÊEò®úhÉ 
Nodal      : xÉÉäb÷, xÉÉäb÷ÒªÉ, ÊxÉº{ÉÆnù, {ÉÉÊiÉEò 
Node     : xÉÉäb÷, ÊxÉº{ÉÆnù, {ÉÉiÉ 
Nomogram    : xÉÉä¨ÉÉäOÉÉ¨É, ºÉÆ®äúJÉhÉ SÉÉ]Çõ 
Normal      : ºÉÉ¨ÉÉxªÉ, |ÉºÉÉ¨ÉÉxªÉ, +Ê¦É±ÉÆ¤É 
Normalisation    : |ÉºÉÉ¨ÉÉxªÉÒEÞòiÉ 
Northwesters, nor’-wester : =kÉ®ú {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ½þ´ÉÉ,  
  =kÉ®ú {ÉUèôªÉÉ, EòÉ±É´Éè¶ÉÉJÉÒ 
Notation     : ºÉÆEäòiÉxÉ,+ÆEòxÉ,+ÆEòxÉ/ºÉÆEäòiÉ {ÉrùÊiÉ 
Nowcasting    : iÉÉiEòÉÊ±ÉEò {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ 
Nozzle     : iÉÖÆb÷, xÉÉVÉ±É 
Null point     : ¶ÉÚxªÉ Ê´ÉIÉä{É ÎºlÉÊiÉ 
 
O 
Observation    : |ÉäIÉhÉ 
Observed     : |ÉäÊIÉiÉ 
Observer     : |ÉäIÉEò 
Obsolete     : +|ÉSÉÊ±ÉiÉ, +|ÉªÉÖHò 
Occasional (Rain)   : Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÉ®ú (´É¹ÉÉÇ) 
Occluded     : +ÊvÉÊ´É¹]õ 
Octa     : +ÉC]õÉ, +¹`ö¨ÉÉÆ¶É 
Octal     : +¹]õÉvÉÉ®úÒ 
Octant     : +¹]õÉ¶ÉÆEò 
Off and on    : ¤ÉÆnù-SÉÉ±ÉÚ, ºÉÆ{ÉEÇò-Ê´ÉSUäônù 
Onset     : +É®Æú¦É 
Opacity     : +{ÉÉ®únù¶ÉÔiÉÉ 
Opaque     : +{ÉÉ®únù¶ÉÔ 
Operational    : |ÉSÉÉ±ÉEò, ºÉÆÊGòªÉÉi¨ÉEò 
Optical     : |ÉEòÉ¶ÉÒªÉ 
Optimization    : +xÉÖEÚò±ÉÒEò®úhÉ, <¹]õiÉ¨ÉÒEò®úhÉ 
Optimum     : <¹]õiÉ¨É, +xÉÖEÚò±ÉiÉ¨É 
Orbit    : EòIÉÉ 
Orthogonal    : ±ÉÉÆÊ¤ÉEò 
Osmosis     : {É®úÉºÉ®úhÉ 
Outflow     : ¤ÉÊ½þ´ÉÉÇ½þ 
Outlook     : oùÎ¹]õEòÉähÉ, ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, +ÉºÉÉ®ú 
Out of phase    : Eò±ÉÉ Ê´É¹É, ¡äòVÉ-Ê¦ÉzÉ 
Output     : ÊxÉMÉÇiÉ, ÊxÉMÉÇ¨É, =i{ÉÉnùxÉ 
Oval      : +Æb÷ÉEÞòÊiÉ, +Æb÷ÉEòÉ®ú 
Overcast     : ¨ÉäPÉÉUôzÉ 
Overhaul     : EòÉªÉÉ{É±É]õ, +Éä´É®ú½þÉ±É 
Overhead     : Ê¶É®úÉä{ÉÊ®ú 
Overlay     : ={ÉÊ®ú¶ÉÉªÉÒ 
Over shoot    : +ÊiÉGò¨ÉhÉ 
Ozonosphere    : +ÉäVÉÉäxÉ ¨ÉÆb÷±É 
 
P 
Pack    : {ÉèEò, ºÉÆEÖò±É 
Package     : ºÉÆ´Éä¹`öxÉ 
Pad      : MÉqùÒ, {Éèb÷ 
Pamphlet     : {ÉÖÎºiÉEòÉ 
Pan      : iÉºÉ±ÉÉ, {ÉÉjÉ 
Parametric    : |ÉÉSÉÊ±ÉEò 
Parameter    : |ÉÉSÉ±É, {Éè®úÉ¨ÉÒ]õ®ú 
Partly     : +Æ¶ÉiÉ: 
Part-time     : +Æ¶ÉEòÉÊ±ÉEò 
Payload     : {Éä±ÉÉäb÷, ¦ÉÉ®úªÉÉäMÉ 
Pattern     : |ÉÊiÉ°ü{É, xÉ¨ÉÚxÉÉ, |ÉÉ°ü{É 
Pencil of light    : ÊEò®úhÉ EÚòÌSÉEòÉ 
Pointer     : ºÉÆEäòiÉEò, ºÉÚSÉEò 
Polarisation    : wÉÖ´ÉhÉ 
Pollen     : {É®úÉMÉ 
Pollutant     : |ÉnÚù¹ÉEò 
Pollution     : |ÉnÚù¹ÉhÉ 
Porosity     : ºÉ®úwÉÆiÉÉ 
Porous     : ºÉ®úwÉÆ 
Post flight   : =c÷ÉxÉÉÆkÉ®ú 
Postulate     : +Ê¦ÉOÉÊ½þiÉ, +Ê¦ÉvÉÉ®úhÉ 
Power function  : PÉÉiÉÉÆEò }±ÉxÉ 
Power spectrum   : ¶ÉÊHò º{ÉäC]Åõ¨É 
Practical      : |ÉÉªÉÉäÊMÉEò, ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò 
Practical application  : ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò +xÉÖ|ÉªÉÉäMÉ 
Practically stationary  : ±ÉMÉ¦ÉMÉ ÎºlÉ®ú 
Pressure change/departure : nùÉ¤É-{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ/|ÉiªÉÆiÉ®ú 
Pressure gradient force  : nùÉ¤É-|É´ÉhÉiÉÉ ¤É±É 
Prevalent/prevailing   : |ÉSÉÊ±ÉiÉ 
Previous     : Ê{ÉUô±ÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ 
Primitive     : ¨ÉÚ±É, {ÉÚ´ÉÇMÉ 
Principle     : ÊºÉrùÉÆiÉ, ÊxÉªÉ¨É 
Principal     : ¨ÉÚ±É, ¨ÉÖJªÉ, |É¨ÉÖJÉ 
Priority     : +OÉiÉÉ, |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ 
Probability    : |ÉÉÊªÉEòiÉÉ, ºÉÆ¦ÉÉ´ªÉiÉÉ 
Probable     : |ÉºÉÆ¦ÉÉ´ªÉ, ºÉÆ¦ÉÉ´ÉÒ, ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉEò 
Profile     : °ü{É®äúJÉÉ 
Prognosis   : {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ 
Prognostic    : |ÉÉMÉxÉÖ¨ÉÉiÉ 
Propagation    : |ÉMÉ¨ÉxÉ, ºÉÆSÉ®úhÉ 
Pseudo     : UôzÉ, |ÉSUôzÉ 
Pseudo Adiabatic   : UôzÉ, °ürùÉä¹¨É 
Psychrometer    : ºÉÉ<GòÉä¨ÉÒ]õ®ú 
P.T. Anemogram   : nùÉ¤ÉxÉ±ÉÒ {É´ÉxÉ±ÉäJÉÒ 
Pyrometer    : =kÉÉ{É¨ÉÉ{ÉÒ 
Probable max.precipitation : |ÉºÉÆ¦ÉÉ´ªÉ +ÊvÉEòiÉ¨É ´É¹ÉÉÇ 
 
Q 
Qualitative    : MÉÖhÉÉi¨ÉEò 
Quantile     : Ê´É¦ÉÉVÉEò 
Quantitative precipitation : ¨ÉÉjÉÉi¨ÉEò ´É¹ÉÇhÉ 
Quarternary    : SÉiÉÖlÉÇ ¨É½þÉEò±{É, SÉiÉÖlÉÇEò 
Quarter     : SÉiÉÖlÉÉÈ¶É, SÉÉèlÉÉ<Ç 
Quartile     : SÉiÉÖlÉÇEò 
Quasi-biennial    : Êuù´ÉÉÌ¹ÉEò Eò±{É 
Quick look display   : pÖùiÉ +´É±ÉÉäEòxÉ |Énù¶ÉÇ 
Quiescent    : ¶ÉÉxiÉ 
Quotient     : ¦ÉÉMÉ¡ò±É 
 
R 
Rack     : |ÉSÉªÉxÉÉä, ®äúEò 
Radiation     : Ê´ÉÊEò®úhÉ 
Radioactivity    : Ê´ÉPÉ]õxÉÉÊ¦ÉEòiÉÉ,®äúÊb÷ªÉÉä 
BÎC]õ´ÉiÉÉ 
Radiometer    : Ê´ÉÊEò®úhÉ¨ÉÉ{ÉÒ, ®äúÊb÷ªÉÉä¨ÉÒ]õ®ú 
Radio Reporting Raingauge : ®äúÊb÷ªÉÉä ´É¹ÉÉÇ¨ÉÉ{ÉÒ 
Radwin(Radar wind) : ®äúb÷É®ú {É´ÉxÉ 
Rainbow     : <ÆpùvÉxÉÖ¹É 
Rainy weather    : ¤É®úºÉÉiÉÒ ¨ÉÉèºÉ¨É, ´ÉÞÎ¹]õ¨ÉªÉ ¨ÉÉèºÉ¨É 
Rain/Rainfall    : ´É¹ÉÉÇ, ´ÉÞÎ¹]õ, ¤ÉÉÊ®ú¶É 
Rain/Rainfall abnormal  : +ºÉ¨ÉÉxªÉ ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall above normal : ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉä +ÊvÉEò ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall artificial  : EÞòÊjÉ¨É ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall blinding  : PÉxÉPÉÉä®ú ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall continuous  : ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall convective  : ºÉÆ´É½þxÉÒªÉ ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall deficient  : ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉä Eò¨É ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall distant  : nÚù®ú ºlÉÉxÉ {É®ú ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall excess : +iªÉÉÊvÉEò ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall frontal   : ´ÉÉiÉÉOÉÒ ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall heavy   : ¦ÉÉ®úÒ ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall Intermittent  : ºÉÊ´É®úÉ¨É ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall isolated  : BEò nùÉä ºlÉÉxÉÉå {É®ú ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall light   : Eò¨É/½þ±EòÒ ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall local   : ºlÉÉxÉÒªÉ ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall moderate  : ¨ÉvªÉ¨É ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall occasional  : Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÉ®ú ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall rather heavy : ¨ÉvªÉ¨É ºÉä ¦ÉÉ®úÒ ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall scanty   : ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉä ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall scattered  : Eò½þÓ-Eò½þÓ ´É¹ÉÉÇ, UÖô]õ-{ÉÖ]õ ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall torrential  : ¨ÉÚºÉ±ÉÉvÉÉ®ú ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall very heavy  : ¤É½ÖþiÉ ¦ÉÉ®úÒ ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall very light  : ¤É½ÖþiÉ ½þ±EòÒ ´É¹ÉÉÇ 
Rain/Rainfall widespread : ´ªÉÉ{ÉEò,Ê´ÉºiÉÞiÉ,nÚù®ú-nÚù®ú iÉEò ´É¹ÉÉÇ 
Rainfall distribution   : ´ÉÞÎ¹]õ Ê´ÉiÉ®úhÉ 
Rainfall runoff relation  : ´É¹ÉÉÇ +{É´ÉÉ½þ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
Rainfall shadow region  : ´ÉÞÎ¹]õ UôÉªÉÉ IÉäjÉ 
Raingauge    : ´É¹ÉÉÇ¨ÉÉ{ÉÒ 
Rainspell     : ´É¹ÉÉÇ nùÉè®ú 
Rainsquall    : SÉÆb÷´ÉÉiÉÒªÉ 
Rain storm    : ¦ÉÉ®úÒ ´É¹ÉÉÇ 
Rainy day     : ´É¹ÉÉÇ Ênù´ÉºÉ 
Rake     : +´ÉxÉ¨ÉxÉ 
Random sampling   : ªÉÉoùÎSUôEò |ÉÊiÉ´ÉªÉxÉ 
Real time     : ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò EòÉ±É/ºÉ¨ÉªÉ/+´ÉÊvÉ 
Recorder     : Ê®úEòÉbÇ÷®ú, +Ê¦É±ÉäJÉÒ 
Reflectivity    : {É®úÉ´ÉiÉÇEòiÉÉ 
Refraction    : +{É´ÉiÉÇxÉ 
Refractive index   : +{É´ÉiÉÇxÉÉÆEò 
Refractivity    : +{É´ÉiÉÇEòiÉÉ 
Regional     : |ÉÉnäùÊ¶ÉEò, IÉäjÉÒªÉ 
Register     : ®úÊVÉº]õ®ú, {ÉÆVÉÒ 
Regulation    : ÊxÉªÉ¨ÉxÉ 
Remote control   : ºÉÖnÚù®ú ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
Research     : +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ¶ÉÉävÉ 
Reservoir     : VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ 
Resource     : ºÉÉvÉxÉ, ºÉÆ{ÉnùÉ 
Response   : +xÉÖÊGòªÉÉ 
Resultant     : {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÒ 
Revolution    : {ÉÊ®úGò¨ÉhÉ 
Rime     : iÉÖÊ½þxÉ, iÉÖ¹ÉÉ®ú 
Root mean square   : ´ÉMÉÇ ¨ÉÉvªÉ ¨ÉÚ±É 
Rough weather   : |ÉIÉÖ¤vÉ ¨ÉÉèºÉ¨É 
 
S 
Salinity     : ±É´ÉhÉiÉÉ 
Sample     : |ÉÊiÉnù¶ÉÇ, xÉ¨ÉÚxÉÉ 
Sampling distribution  : |ÉÊiÉSÉªÉxÉ ¤ÉÆ]õxÉ, |ÉÊiÉnù¶ÉÔ ¤ÉÆ]õxÉ 
Sampling error    : |ÉÊiÉSÉªÉxÉ jÉÖÊ]õ 
Sand storm    : ®äúiÉÒ±ÉÉ iÉÚ¡òÉxÉ, ®äúiÉÒ±ÉÒ +ÉÆvÉÒ 
Satellite derived   : ={ÉOÉ½þ =nÂù¦ÉÚiÉ 
Satellite instruction   : ={ÉOÉ½þ nÚù®únù¶ÉÇxÉ Ê¶ÉIÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ 
     television experiment(SITE) 
Saturated vapor pressure : ºÉÆiÉÞ{iÉ ´ÉÉ¹{ÉnùÉ¤É 
Saturation    : ºÉÆiÉÞÎ{iÉ 
Scanner     : Gò¨É´ÉÒIÉEò 
Scatter diagram   : |ÉEòÒhÉÇ +É®äúJÉ 
Scattered    : |ÉEòÒhÉÇ 
Scattering    : |ÉEòÒhÉÇxÉ 
Scheduled hour   : ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ºÉ¨ÉªÉ 
Scheduled operation  : ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ |ÉSÉÉ±ÉxÉ 
Scientific coordinator  : Ê´ÉYÉÉxÉ-ºÉ¨Éx´ÉªÉEò 
Scotch tape    : ºEòÉSÉ ¡òÒiÉÉ 
Scraper     : JÉÖ®úSÉxÉÒ 
Screening   : +É´É®úhÉ 
Screening committee  : VÉÉÆSÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ 
Screw driver    : {ÉäSÉEòºÉ 
Screw gauge    : {ÉäSÉ ¨ÉÉ{ÉEò 
Sea breeze    : ºÉ¨ÉÖpù ºÉ¨ÉÒ®ú 
Sea fog/ice    : ºÉ¨ÉÖpùÒ EÖò½þ®úÉ/¤É¡Çò 
Sea level/surface   : ºÉ¨ÉÖpùiÉ±É 
Search light    : ºÉSÉÇ±ÉÉ<]õ 
Season     : @ñiÉÖ 
Seasonal     : ¨ÉÉèºÉ¨ÉÒ, @ñiÉÖÊxÉ¹`ö 
Seasonal low    : ¨ÉÉèºÉ¨ÉÒ ÊxÉ¨xÉnùÉ¤É 
Seasonal fluctuation/variation : ¨ÉÉèºÉ¨ÉÒ =SSÉÉ´ÉSÉ/Ê´ÉSÉ®úhÉ 
Seasoning    : {ÉÊ®ú{ÉC´ÉxÉ, ºÉÒVÉËxÉMÉ 
Section     : +xÉÖ¦ÉÉMÉ,JÉÆb÷,{ÉÊ®úSUäônù,ºÉäC¶ÉxÉ 
Seepage     : +´ÉºjÉÉ´É 
Segment     : JÉÆb÷ 
Semilogarithmic   : +vÉÇ±ÉPÉÖMÉÖhÉEòÒªÉ 
Sensible heat    : ºÉÆ´Éät >ð¹¨ÉÉ 
Sensitivity   : ºÉÖOÉÊ½þiÉÉ, ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ 
Sequence    : +xÉÖGò¨ÉEò 
Sequential numbering  : +xÉÖGòÊ¨ÉEò +ÆEòxÉ 
Setting     : Ê´ÉxªÉÉºÉ 
Setting time    : ºÉÉnùxÉ +´ÉÊvÉ 
Set up     : ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ Eò®úxÉÉ 
Severe cyclonic storm  : |ÉSÉÆb÷ SÉGò´ÉÉiÉÒ iÉÚ¡òÉxÉ 
Severe weather warning  : Eòbä÷ ¨ÉÉèºÉ¨É EòÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ 
Shadow zone    : UôÉªÉÉ IÉäjÉ 
Sharp edged    : iÉÒIÉhÉ EòÉä®ú 
Sheet ice     : Ê½þ¨É SÉÉnù®ú 
Sheet lighting    : {É]õ iÉÊc÷iÉ 
Shift      : {ÉÉ±ÉÒ, ºlÉÉxÉÉÆiÉ®úhÉ, Ê´ÉºlÉÉ{ÉxÉ 
Shift register    : Ê´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ®úÊVÉº]õ®ú 
Showers     : ¤ÉÉèUôÉ®ú 
Showers light    : ½þ±EòÒ ¤ÉÉèUôÉ®ú 
Showers heavy   : ¦ÉÉ®úÒ ¤ÉÉèUôÉ®ú 
Signal     : ºÉÆEäòiÉ 
Site      : ºlÉ±É 
Skin evaporation   : i´ÉEò ´ÉÉ¹{ÉxÉ 
Skin radiation/wave   : ´ªÉÉä¨É Ê´ÉÊEò®úhÉ/iÉ®ÆúMÉ 
Sleet    : ºÉÊ½þ¨É ´ÉÞÎ¹]õ 
Slip      : ºÉ{ÉÇhÉ, Ê¡òºÉ±ÉxÉÉ 
Slip ring     : ºÉ®úEò ´É±ÉªÉ 
Slope     : føÉ±É, fø±ÉÉxÉ 
Smog     : vÉÚ¨É, EòÉä½þ®úÉ 
Smoke     : vÉÚ¨É, vÉÖ+ÉÆ 
Smooth curve    : ÊxÉ¹EòÉähÉ ´ÉGò 
Snow     : Ê½þ¨É, iÉÖÊ½þxÉ, ºxÉÉä, iÉÖ¹ÉÉ®ú 
Snow ball     : Ê½þ¨É EÆònÖùEò, ¤É®ú¡ò EòÒ MÉÉä±ÉÒ 
Snow blindness   : Ê½þ¨ÉÉÆvÉiÉÉ 
Snowdrift     : Ê½þ¨É|ÉÉègø 
Snowfall     : Ê½þ¨É{ÉÉiÉ iÉÖ¹ÉÉ®ú{ÉÉiÉ 
Snow flakes    : Ê½þ¨ÉiÉÚ±É 
Snow line     : Ê½þ¨É®äúJÉÉ 
Snowstorm    : Ê½þ¨ÉZÉÆZÉÉ, ¤É¡òÉÇxÉÒ iÉÚ¡òÉxÉ 
Soak pit     : ÊºÉHòxÉ MÉiÉÇ 
Soil moisture    : ¨ÉÞnùÉ +ÉpÇùiÉÉ, Ê¨É]Âõ]õÒ EòÒ xÉ¨ÉÒ 
Solar constant    : ºÉÉè®ú >ð¹¨ÉÉÆEò 
Solar energy    : ºÉÉè®ú >ðVÉÉÇ 
Solarigram    : ºÉÉè®ú +É±ÉäJÉ 
Solar system    : ºÉÉè®ú ¨ÉÆb÷±É 
Solid angle    : PÉxÉ EòÉähÉ 
Solidification    : VÉ¨ÉxÉÉ,Ë{Éb÷±É,VÉ¨ÉÉxÉÉ,Ë{Éb÷ÒEò®úhÉ 
Solstice     : +ªÉxÉÉÆiÉ ºÉGòÉÆÊiÉ 
Solubility     : Ê´É±ÉäªÉiÉÉ,Ê´É±ÉªÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ,PÉÖ±ÉxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ 
Solute     : Ê´É±ÉäªÉ 
Solution     : PÉÉä±É, Ê´É±ÉªÉxÉ, ½þ±É 
Solvent     : Ê´É±ÉªÉEò 
Sonic     : v´ÉÊxÉEò 
Sophisticated    : {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ 
Sounding balloon   : {ÉÊ®úYÉÉ{ÉÒ MÉÖ¤¤ÉÉ®úÉ 
Sources     : »ÉÉäiÉ 
Southward    : nùÊIÉhÉÉÊ¦É¨ÉÖJÉ, nùÊIÉhÉ EòÒ +Éä®ú 
Spanner     : {ÉÉxÉÉ, º{ÉäxÉ®ú 
Spatial variation   : ºlÉÉÊxÉEò SÉ±ÉxÉ, +ÉEòÉ¶ÉÒªÉ 
Specimen   : |ÉÊiÉnù¶ÉÇ, xÉ¨ÉÚxÉÉ 
Spectral analysis   : ¨ÉÉxÉÉ´É±ÉÒªÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Spectrometer    : º{ÉèC]Åõ¨É ¨ÉÉ{ÉÒ 
Spectrum    : º{ÉèC]Åõ¨É, ¨ÉÉxÉÉ´É±ÉÒ 
Spool     : SÉGòÒ 
Spooling     : ´É±ÉxÉ 
Sporadic     : EònùÉSÉÊxÉEò 
Spring     : Ïº|ÉMÉ, Eò¨ÉÉxÉÒ, ºjÉÉäiÉ, SÉ¶¨ÉÉ 
Spurious     : +´ÉÉÆÊUôiÉ 
Squall line    : SÉÆb÷´ÉÉiÉ {ÉÆÊHò 
squally weather   : SÉÆb÷´ÉÉiÉÒ ¨ÉÉèºÉ¨É 
Stagnation    : |ÉMÉÊiÉ¶ÉÚxªÉiÉÉ 
Standardisation   : ¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ 
Standard normal variate  : ¨ÉÉxÉEò |ÉºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê´ÉSÉ®ú 
Stationary    : +|ÉMÉÉ¨ÉÒ, +SÉ®ú, ÎºlÉ®ú 
Station correction magnitude : º]äõ¶ÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ 
Steady flow    : +{ÉÊ®ú´ÉiÉÔ |É´ÉÉ½þ 
Steady state    : ºlÉÉ<Ç nù¶ÉÉ, ºlÉÉ<Ç +´ÉºlÉÉ 
Stevenson screen   : Îº]õ´ÉåºÉxÉ +É´É®úhÉ, Îº]õ´ÉåºÉxÉ ºGòÒxÉ 
Stockastic    : |ÉºÉÆ¦ÉÉ´ªÉ 
Stock card    : ºÉÉ¨ÉOÉÒ {ÉjÉ 
Store & forward   : ºÉÆSÉxÉ B´ÉÆ +OÉºÉ®úhÉ 
Stream lines    : ´ÉÉªÉÖ |É´ÉÉ½þÒ ®äúJÉÉBÆ, vÉÉ®úÉ ®äúJÉÉBÆ 
Strip chart recorder   : {ÉÎ]Âõ]õEòÉ SÉÉ]Çõ +Ê¦É±ÉäJÉ 
Sub arial     : ¦ÉÚ{ÉÞ¹`öÒªÉ 
Sub division    : ={É¨ÉÆb÷±É 
Sub normal    : +´ÉºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
Sub script    : {ÉÉnùÉÆEò 
Sub scripted variable  : {ÉÉnùÉÆÊEòiÉ SÉ®ú 
Subsidence    : +´ÉiÉ±ÉxÉ 
Subsidiary    : ºÉ½þÉªÉEò, MÉÉèhÉ 
Sub soil     : +´É¨ÉÞnùÉ 
Sub surface    : +vÉºiÉ±É 
Subterranean    : +xiÉ:¦ÉÚÊ¨ÉEò 
Subtropical    : ={ÉÉä¹¨É 
Sultriness sultry   : =¨ÉºÉ, =¨ÉºÉ ¦É®úÉ 
Summer     : OÉÒ¹¨ÉEòÉ±É, MÉ¨ÉÔ EòÉ ¨ÉÉèºÉ¨É 
Sunlight     : ºÉÚªÉÇ |ÉEòÉ¶É 
Sunny weather  : ºÉÉ¡ò ¨ÉÉèºÉ¨É 
Sunshine     : vÉÚ{É 
Sunspot     : ºÉÚªÉÇ vÉ¤¤ÉÉ, ºÉÚªÉÇ Eò±ÉÆEò 
Sunstroke    : +ÉkÉ{ÉÉPÉÉiÉ 
Supersonic    : {É®úÉv´ÉÊxÉEò 
Supplementary  : ºÉÆ{ÉÚ®úEò 
Surface drainage   : ºÉiÉ½þÒ +{É´ÉÉ½þ 
Surface observation : ¦ÉÚiÉ±É |ÉäIÉhÉ 
Surface tension   : {ÉÞ¹`ö iÉxÉÉ´É 
Sweat loss    : ºÉÉènù ¿ÉºÉ 
Swell     : º¡òÒÊiÉ, ¨É½þÉiÉ®ÆúMÉ 
Symbol     : |ÉiÉÒEò 
Synchronous    : ºÉ¨ÉEòÉÊ±ÉEò EòIÉÉ 
Synchronisation   : ºÉ¨ÉEòÉ±ÉxÉ, iÉÖ±ªÉEòÉ±ÉxÉ 
Syncline     : +Ê¦ÉxÉÊiÉ 
Synopsis     : ºÉÆIÉä{É °ü{É®äúJÉÉ 
Synoptic     : ÊºÉxÉÉäÎ{]õEò, ºÉÉ¨ÉÊªÉEò 
syntax(computer)   : ÊºÉx]èõCºÉ, ¶É¤nù ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
T 
Table     : ºÉÉ®úhÉÒ, {É]õ±É 
Tabulation    : ºÉÉ®úhÉÒªÉxÉ 
Tail wind     : {ÉÚSUô {É´ÉxÉ 
Tear fault     : Ê´ÉnùÉ®úhÉ §É¶É 
Technical     : iÉEòxÉÒEòÒ 
Technique    : iÉEòxÉÒEò 
Teleprinter    : ]äõ±ÉÒË|É]õ®ú, iÉÉ®ú±ÉäJÉÒ 
Temperature profile   : iÉÉ{É |ÉÉä¡òÉ<±É 
Temperature Minimum  : iÉÉ{É xªÉÚxÉiÉ¨É 
Temperature Maximum  : iÉÉ{É +ÊvÉEòiÉ¨É 
Temperature Highest max./min.: iÉÉ{É =SSÉiÉ¨É +ÊvÉEòiÉ¨É/xªÉÚxÉiÉ¨É 
Temperature Lowest max./min. :  iÉÉ{É ÊxÉ¨xÉiÉ¨É +ÊvÉEòiÉ¨É/xªÉÚxÉiÉ¨É 
Temporal     : EòÉÊ±ÉEò 
Tendency    : |É´ÉÞÊkÉ 
Tephigram    : ]äõ¡òÒOÉÉ¨É 
Terminal     : ÊºÉ®úÉ, +ÆiÉºlÉ ]õÌ¨ÉxÉ±É, +ÆÊiÉ¨É 
Terminal velocity   : +ÆÊiÉ¨É ´ÉäMÉ 
Terminology    : ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ 
Terrain     : ¦ÉÚ-¦ÉÉMÉ,¶Éè±É, |Énäù¶É 
Terrestrial radiation   : {ÉÉÌlÉ´É Ê´ÉÊEò®úhÉ 
Test of significance   : ºÉÉlÉÇEò {É®úÒIÉhÉ 
Test report    : {É®úÒIÉhÉ ®ú{É]õ 
Thermionic emission  : iÉÉ{ÉÉªÉÊxÉEò/iÉÉ{ÉÉªÉxÉÒ =iºÉVÉÇxÉ 
Thermister    : lÉÌ¨Éº]õ®ú, >ð¹¨ÉÒ|ÉÊiÉ®úÉävÉEò 
Thermo couple  : iÉÉ{É ´ÉètÖiÉ ªÉÖM¨É 
Thermodynamic   : iÉÉ{É MÉÊiÉ Ê´ÉYÉÉxÉ, iÉÉ{É MÉÊiÉEòÒ 
Thermogram    : iÉÉ{É +É±ÉäJÉ 
Thermograph    : iÉÉ{É±ÉäJÉÒ 
Thermo reminant   : >ð¹¨ÉÉ´ÉÊ¶É¹]õ, iÉÉ{ÉÉ´ÉÊ¶É¹]õ 
Thermostat    : iÉÉ{ÉºlÉÉ{ÉÒ 
Thickness   : ºlÉÚ±ÉiÉÉ 
Threshold   : |É¦ÉÉ´É ºÉÒ¨ÉÉ 
Throughput    : ºÉÆnäù¶É |É´ÉÉ½þ 
Thunder cloud    : MÉVÉÇxÉ ¨ÉäPÉ 
Thunder shower   : MÉVÉÇ Eäò ºÉÉlÉ UôÓ]äõ 
Thunderstrom     : MÉVÉÇ Eäò ºÉÉlÉ iÉÚ¡òÉxÉ 
Topical      : ºÉÉ¨ÉÊªÉEò 
Topography    : ºlÉ±ÉÉEÞòÊiÉ 
Trace     : +xÉÖ®äúJÉ 
Tracing     : +xÉÖ®äúJÉhÉ 
Track     : {ÉlÉ, ¨ÉÉMÉÇ 
Timer     : EòÉ±Énù, EòÉ±É¨ÉÉÊ{ÉjÉ 
Time setting    : EòÉ±Énù ºlÉÉ{ÉxÉ 
Trade wind    : ´ªÉÉ{ÉÉÊ®úEò {É´ÉxÉ 
Trajectory   : |É{ÉlÉ, |ÉIÉä{É -{ÉlÉ 
Transducer    : ]ÅõÉÆºÉb÷¬ÖºÉ®ú 
Transient     : IÉÊhÉEòÉBÆ, ÊIÉhÉEò 
Transparent    : {ÉÉ®únù¶ÉÔ 
Transpiration    : {ÉÉ·ÉÇ´ÉºÉxÉ, {ÉÉ®úºÉ®úhÉ ´ÉÉ¹{ÉÉäiºÉVÉÇxÉ 
Transponder    : |Éä¹ÉÉxÉÖEò®ú 
Transposition    : {ÉIÉÉÆiÉ®úhÉ, ºlÉÉxÉÉÆiÉ®úhÉ 
Trend     : |É´ÉÞÊkÉ, ={ÉxÉÊiÉ 
Triple point    : ÊjÉEò Ë¤ÉnÖù 
Trochoidal    : SÉGòÒªÉ, ]ÅõÉäEòÉ<b±Éù ÷ 
Tropical revolution storm  : =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ {ÉÊ®úGò¨ÉÒ iÉÚ¡òÉxÉ 
Tropic of cancer   : EòEÇò ®äúJÉÉ 
Tropic of Capricorn   : ¨ÉEò®ú ®äúJÉÉ 
Tropics     : =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉ, +ªÉxÉ¨ÉÆb÷±É 
Trough     : pùÉähÉÒ 
Truncation error   : °Æüb÷xÉ jÉÖÊ]õ 
Truth table    : ºÉiªÉ¨ÉÉxÉ-ºÉÉ®úhÉÒ 
Turbidity     : +Ê´É±ÉiÉÉ 
Turbulence    : |ÉIÉÉä¦É 
Turbulent     : |ÉIÉÖ¤vÉ 
Twilight     : ºÉÉÆvªÉ |ÉEòÉ¶É, MÉÉävÉÚ±ÉÒ, ¤Éä±ÉÉ 
Type      : |ÉEòÉ®ú 
Typical     : |ÉÊiÉ°ü{ÉÒ 
 
U 
Ultra high frequency(UHF) : {É®úÉ =SSÉ +É´ÉÞÊkÉ 
Ultra sonic    : {É®úÉ¸É´ªÉ 
Ultraviolet     : {É®úÉ¤ÉéMÉxÉÒ 
Unbalanced    : +ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ 
Unbiased     : +xÉÊ¦ÉxÉiÉ 
Under estimate   : +´É+ÉEò±ÉxÉ, +±{ÉÉxÉÖ¨ÉÉxÉ 
Uniform     : BEò ºÉ¨ÉÉxÉ 
Unprocessed data   : +ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ +ÉÆEòcä÷ 
Unsaturated    : +ºÉÆiÉÞ{iÉ 
Unsettled weather   : +ÎºlÉ®ú ¨ÉÉèºÉ¨É 
Unstable/unsteady   : +ºlÉÉ<Ç 
Unsymmetrical    : +ºÉ¨ÉÊ¨ÉiÉ 
Update     : +tiÉxÉ 
Updraft     : =uùÉ½þ, =v´ÉÇ´ÉÉ½þ 
Upper wind    : ={ÉÊ®ú{É´ÉxÉ 
Upslope     : +É®úÉä½þÒ 
Upstream    : =v´ÉÇ|É´ÉÉ½þ 
Up thrust     : =iIÉä{ÉÒ, =i{É±ÉÉ´ÉEò 
 
V 
Valuation     : ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ,¨ÉÉxÉÉÆEòxÉ 
Vaporimeter    : ´ÉÉ¹{É¨ÉÉ{ÉÒ 
Vaporization    : ´ÉÉ¹{ÉxÉ, ´ÉÉ¹{ÉÒEò®úhÉ 
Vapour pressure   : ´ÉÉ¹{ÉnùÉ¤É 
Vapour transfer   : ´ÉÉ¹{É ºlÉÉxÉÉÆiÉ®úhÉ 
Variability     : {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉÉ 
Variance     : |ÉºÉ®úhÉ 
Variant     : {ÉÊ®ú´ÉiÉÇ 
Variation     : Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ, {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Ê´ÉSÉ®úhÉ 
Varistor     : ´ÉèÊ®úº]õ®ú, SÉ®ú®úÉävÉEò 
Vegetation cover   : ´ÉxÉº{ÉÊiÉ +É´É®úhÉ 
Vent      : ÊxÉEòÉºÉ, uùÉ®ú, ¨ÉÖJÉ 
Ventilization    : ´ÉºÉÆiÉÒEò®úhÉ 
Vertex     : ¶ÉÒ¹ÉÇ 
Vertical     : =v´ÉÉÇvÉ®ú 
Very high frequency(VHF) : +iªÉÖSSÉ +É´ÉÞÊkÉ 
Viewfinder    : où¶ªÉnù¶ÉÔ 
Vigorous     : |É¤É±É 
Violent     : =OÉ, |ÉSÉÆb÷ 
Virtual     : EòÎ±{ÉiÉ, +É¦ÉÉºÉÒ 
Virtual height/temperature : +É¦ÉÉºÉÒ >ÆðSÉÉ<Ç/iÉÉ{É 
Visual range    : oùÎ¹]õ {É®úÉºÉ 
Volatile     : ºÉÖ´ÉÉ¹{É, ´ÉÉ¹{É¶ÉÒ±É 
Volt meter    : ´ÉÉä±]õ ¨ÉÉ{ÉÒ, ´ÉÉä±]õ¨ÉÒ]õ®ú 
Voluminous    : Ê´É{ÉÖ±É-+ÉªÉiÉxÉÒ 
Vortex     : §ÉÊ¨É±É 
Vulnerable    : ºÉÖ¦Éät 
 
W 
Waiting time    : |ÉiÉÒIÉÉ EòÉ±É/+´ÉÊvÉ 
Waste land    : >ðºÉ®ú ¦ÉÚÊ¨É/¤ÉÆVÉ®ú ¦ÉÚÊ¨É 
Water balance    : VÉ±É ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ 
Water bath    : VÉ±É-EÖòÊb÷EòÉ, VÉ±É->ð¹¨ÉEò 
Water body    : VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ 
Water budget    : VÉ±É ¤ÉVÉ]õ 
Water content    : VÉ±ÉÉÆ¶É 
Water-cooled    : VÉ±É-¶ÉÒÊiÉiÉ 
Water cycle    : VÉ±ÉSÉGò 
Water deficient  : VÉ±ÉÉ{ÉÚhÉÇ 
Water fall     : VÉ±É |É{ÉÉiÉ 
Waterfed     : VÉ±É¦ÉÊ®úiÉ 
Water flow    : VÉ±É |É´ÉÉ½þ 
Water level    : VÉ±ÉºiÉ®ú 
Waterlogged    : VÉ±ÉÉGòÉÆiÉ 
Water proof    : VÉ±ÉºÉ½þ 
Watershed    : VÉ±ÉºÉÆ¦É®ú, VÉ±ÉOÉ½þhÉ 
Water spout    : VÉ±É Ê´ÉiÉÆb÷ 
Water table    : ¦ÉÉè¨É VÉ±ÉºiÉ®ú 
Water vapour    : VÉ±É ´ÉÉ¹{É 
Wave length    : iÉ®ÆúMÉ nèùvªÉÇ 
Wavelet     : iÉ®ÆúÊMÉEòÉ 
Weather     : ¨ÉÉèºÉ¨É 
Weather cloudy   : ¨ÉäPÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉèºÉ¨É 
Weather cold    : `Æöb÷É ¨ÉÉèºÉ¨É 
Weather disturbed   : Ê´ÉIÉÖ¤vÉ/MÉc÷¤Éc÷ ¨ÉÉèºÉ¨É 
Weather dry    : ¶ÉÖ¹Eò ¨ÉÉèºÉ¨É, ºÉÚJÉÉ ¨ÉÉèºÉ¨É 
Weather hot    : MÉ¨ÉÇ ¨ÉÉèºÉ¨É 
Weather rainy    : ´ÉÞÎ¹]õ¨ÉªÉ/¤É®úºÉÉiÉÒ ¨ÉÉèºÉ¨É 
Weather stormy   : iÉÚ¡òÉxÉÒ ¨ÉÉèºÉ¨É 
Weather sunny  : ºÉÉ¡ò ¨ÉÉèºÉ¨É 
Weather chart    : ¨ÉÉèºÉ¨É SÉÉ]Çõ, ¨ÉÉèºÉ¨É ºÉÆÊSÉjÉ 
Weather cock    : ´ÉÉiÉ ºÉÚSÉEò 
Weathered    : +{ÉIÉÊhÉ 
Weathering    : +{ÉIÉªÉhÉ 
Weather lore    : ¨ÉÉèºÉ¨É ±ÉÉäEòÉäÊHò 
Weather satellite   : ¨ÉÉèºÉ¨É ={ÉOÉ½þ 
Weighted average   : ¦ÉÉÊ®úiÉ ¨ÉÉvªÉ 
Weightlessness   : ¦ÉÉ®ú½þÒxÉiÉÉ 
Well marked    : ºÉÖº{É¹]õ 
West ward    : {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ +Ê¦É¨ÉÖJÉ, {ÉÎ¶SÉ¨É EòÒ +Éä®ú 
Wet bulb     : +ÉpÇù ¤É±¤É 
Wet spell     : +ÉpÇù ¤Éä±ÉÉ 
Wide spread    : ´ªÉÉ{ÉEò, Ê´ÉºiÉÞiÉ, nÚù®ú-nÚù®ú iÉEò 
Wind     : {É´ÉxÉ, ´ÉÉiÉ 
Wind backing    : {É¶SÉ {É´ÉxÉ 
Wind upper    : ={ÉÊ®ú {É´ÉxÉ 
Wind veering    : nùÊIÉhÉÉ´ÉiÉÇ {É´ÉxÉ 
Wind zonal    : EòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ {É´ÉxÉ 
Wind chill     : {É´ÉxÉ pÖùiÉ¶ÉÒiÉxÉ/{É´ÉxÉ Ê`ö`Öö®úxÉ 
Wind component   : {É´ÉxÉ +´ÉªÉ´É 
Wind finding radar   : ´ÉÉªÉÖ ºÉÚSÉEò ®úÉb÷É®ú 
Wind force    : ´ÉÉªÉÖ¤É±É 
Winter solstice    : Ê¶ÉÊJÉ®ú +ªÉxÉÉÆiÉ, ¨ÉEò®ú ºÉÆGòÉÆÊiÉ 
Woodland    : ´ÉxÉºlÉ±ÉÒ, +®úhªÉ¦ÉÚÊ¨É 
Work     : EòÉªÉÇ 
Workability    : ºÉÖEò®úhÉÒªÉiÉÉ 
Working     : EòÉªÉÇEòÉ®úÒ 
Working condition   : SÉÉ±ÉÚ +´ÉºlÉÉ 
Workmanship    : EòÉ®úÒMÉ®úÒ 
Workshop    : EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ, EòÉ®úJÉÉxÉÉ 
World meteorological organisation(WMO):Ê´É·É ¨ÉÉèºÉ¨É Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉÆMÉ`öxÉ 
World weather watch(WWW) : Ê´É·É ¨ÉÉèºÉ¨É ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ 
Worldwide    : Ê´É·É´ªÉÉ{ÉÒ 
 
Y 
Yield    : =i{ÉÉnù, ={ÉVÉ, ±ÉÎ¤vÉ 
 
Z 
Zenith     : Ê¶É®úÉäË¤ÉnÖù 
Zero correction/error  : ¶ÉÚxªÉÉÆEò ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/jÉÖÊ]õ 
Zodiac     : ®úÉÊ¶É SÉGò 
Zoom transfer scope  : VÉÚ¨É ºlÉÉxÉÉÆiÉ®úhÉnù¶ÉÔ 
Zone     : EòÊ]õ¤ÉÆvÉ,JÉÆb÷,IÉäjÉ,|Énäù¶É,¨ÉÆb÷±É 
Zone frigid    : ¶ÉÒiÉ IÉäjÉ 
Zone temperate   : ºÉ¨É¶ÉÒiÉÉä¹hÉ ¨ÉÆb÷±É 
Zone tropical    : =¹hÉ EòÊ]õ¤ÉÆvÉ 
Zonal (index/mean)   : IÉäjÉÒªÉ, ¨ÉÆb÷±ÉÒªÉ (ºÉÚSÉEòÉÆEò/¨ÉÉvªÉ) 
Zonally symmetric circulation : EòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ ºÉ¨ÉÊ¨ÉiÉ {ÉÊ®úºÉÆSÉ®úhÉ 
 
